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Pelajar Prasiswazah 
China bangga menuntut 
di UMP
eramai 37 pelajar dari 
negara China yang 
melanjutkan pelajaran di 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) melahirkan rasa gembira 
mereka kerana dapat belajar di 
UMP.
Mereka adalah kumpulan 
sulung pelajar dari negara China 
yang memulakan pengajian 
dalam pelbagai bidang seperti 
Kejuruteraan Automotif dan 
Pengurusan Teknologi.
Pelajar dari China yang berusia 
antara 18 hingga 20 tahun 
itu memilih Malaysia kerana 
sistem pendidikan yang 
dianggap terbaik dan budaya 
yang diamalkan tidak jauh 
berbeza.
Seorang pelajar berkenaan, 
Zhu Zeqin, 20, menyatakan 
ini adalah kali pertama beliau 
datang ke Malaysia dan 
beliau begitu teruja dengan 
keamanan, keindahan dan 
kebersihan Malaysia.  
“Saya rasa bangga kerana telah 
terpilih untuk menyambung 
pengajian di UMP dan saya 
berharap dapat mendalami 
ilmu pengetahun serta budaya 
masyarakat Malaysia yang 
unik.
“Saya akan melakukan yang 
terbaik untuk diri saya dan juga 
keluarga,” ujar beliau yang akan 
mengikuti pengajian Sarjana 
Muda Sains Komputer (Sistem 
Komputer & Rangkaian).
Seorang lagi pelajar yang akan 
mengikut pengajian Sarjana 
Muda Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerjaan dengan 
Kepujian yang ditemui, Hai 
Ling, 19, turut meluahkan rasa 
gembira dengan pemilihan 
beliau untuk menyambung 
pengajian di UMP.
“Saya berharap dapat 
menamatkan pengajian 
dengan cemerlang serta 
dapat menimba pengalaman-
pengalaman berharga yang 
lain,” ujarnya.
“Malah, saya begitu selesa 
berada di negara ini kerana 
keadaanya aman dan tenteram. 
Beliau turut melahirkan 
rasa selesa dengan setiap 
kemudahan yang disediakan 
oleh UMP yang dirasakan begitu 
efisien. Manakala menurut 
rakannya, Wong Tao, 20 pula, 
beliau amat menggemari 
beberapa masakan Malaysia.
“Masakan di Malaysia amat 
unik, bagaimanapun ada 
sesetengah makanan di sini 
terlalu manis tetapi saya tetap 
akan menyesuaikan diri,” 
katanya sambil mengukirkan 
senyuman.
Menurut Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), 
Profesor Dr. Sabarudin Mohd, 
kesemua pelajar-pelajar 
itu turut mengikuti Minggu 
Orientasi seperti juga pelajar-
pelajar lain selama tiga hari.
“Mereka juga mengikuti 
pelbagai program termasuk 
bertemu penduduk kampung di 
Jaya Gading dalam usaha untuk 
memperkenalkan budaya 
hidup masyarakat negara ini,” 
katanya.
“Saya rasa bangga kerana telah terpilih untuk menyambung 
pengajian di UMP dan saya berharap dapat mendalami ilmu 
pengetahun serta budaya masyarakat Malaysia yang unik”.
-Zhu Zeqin
Pengantarabangsaan
